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Werte Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
auf letzten GDM-Mitgliederversammlung im März
2006 in Osnabrück wurde Frau Katja Lengnink
(TU Darmstadt) in das ehrenvolle Amt der Schrift-
führerin unserer Gesellschaft gewählt, während ich
in einem Moment vorsätzlicher Unbedachtheit die
Herausgeberschaft dieser Mitteilungen übernom-
men habe. In dieser Funktion will ich als erstes –
wohl in unserer aller Namen – Herrn Toepell dan-
ken, dass er in den vergangenen vier Jahren eben-
so geräuschlos wie gelungen als Schriftführer ge-
wirkt und unsere Mitteilungen zu weiterer Blüte
gebracht hat.
Die neue Gestaltung dieser Mitteilungen ist der
Grafikerin Frau Diana Fischer (Titelblatt und GDM-
Logo) und Herrn Christoph Eyrich (Satz und Lay-
out) zu verdanken, während alle Anfängerfehler
und Auslassungen mir anzulasten sind. Kritik und
Anregungen sind mir willkommen.
Bitte reichen Sie in Zukunft Ihre Beiträge bei mir
(per Post an Thomas Jahnke, Universität Pots-
dam, Mathematisches Institut, Am Neuen Pa-
lais 10, 14469 Potsdam oder Mail an gdm@math.
uni-potsdam.de) in einem editierbaren Format z. B.
als Wordfiles, aber nicht im pdf-Format ein. Eine
aufwändige Formatierung kann dabei entfallen,
nicht aber Fotos, Zeichnungen und Grafiken, die
Ihre Beiträge illustrieren und der Leserinnen und
Leser Auge erfreuen.
Neben den Informationen über die Aktivitäten der
GDM, den Berichten der Arbeitskreise, allgemei-
nen Mitteilungen, persönlichen und anderen No-
tizen liegt mir besonders die Rubrik ,Diskussion‘
am Herzen. Hier wünsche ich mir Beiträge und
Anregungen im Sinne Freudenthals Vorrede zu
einer Wissenschaft vom Mathematikunterricht, al-
so weniger die flächenbündige, fertige, wissende
Publikation als Überlegungen, Erwägungen und
Argumente, die zu bedenken sich lohnt und die der
Diskussion und dem – möglicher Weise auch kon-
troversen – Diskurs in unserer Gesellschaft dienen.
In diesem Sinne freue ich mich auf Ihren Zuspruch
wie Ihre Gegenrede.
Thomas Jahnke
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